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Faktor utama penularan PMS dan AIDS diketahui melalui hubungan seksual. Jumlah kasus PMS dan 
AIDS di Kabupaten Manokwari terus meningkat. tercatat hingga akhir tahun 2000 terdapat 62 kasus 
Sphilis, 3 kasus Gonorhoe dan 3 kasus HIV positif. Peningkatan jumlah aksus PMS dan AIDS bisa 
menjadi permasalahan serius, jika tidak ada langkah pencegahan dan penanggulangan terutama pada 
kelompok risiko tinggi. (Kelompok risiko tinggi tersebut diantaranya Wanita Pekerja Seks dan 
Pelanggannya). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai gambaran 
pengetahuan, sikap dan praktik wanita pekerja seks terhadap pencegahan PMS dan AIDS. Penelitian ini 
berbentuk kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview). 
Responden dalam penelitian ini adalah wanita pekerja seks berjumlah 19 orang yang berpendidikan 
terendah tamat SD dan telah bekerja lebih dari 12 bulan, serta ditambah key informan (1 orang dokter 
puskesmas, 1 orang petugas Dinas Kesehatan,d an 1 orang mucikari/germo). Dari hasil penelitian 
diperoleh bahwa pengetahuan wanita pekerja seks tentang PMS dan AIDS pada umumnya cukup baik, 
sikap wanita pekerja seks terhadap pencegahan PMS pada umumnya cukup baik, sedangkan sikap 
terhadap pencegahan AIDS pada umumnya masih kurang baik dan keliru, serta praktik pencegahan PMS 
dan AIDS wanita pekerja seks pada umumnya masih kurang baik. Maka untuk mencegah PMS dan AIDS 
pada kelompok wanita pekerja seks perlu ditingkatkan penyuluhan dan kampanye kondomisasi dengan 
melibatkan secara terpadu lintas sektoral terkait di lokalisasi Lima-Lima Kabupaten Manokwari Propinsi 
Papua.  
 





BEHAVIORAL PICTURE (OF) WOMAN OF WORKER SEX TO PREVENTION OF CONTAGION OF 
SEXUAL AND AIDS OF LOCALIZATION OF LIMA-LIMA REGENCY MANOKWARI PAPUA PROPINCE 
TAHUN 2002 
 
Primary factor of infection of PMS and AIDS known trough sexual (relation/link).Sum up case of PMS and 
AIDS at Manokwari regency increasing.Noted year-end till 2000 there are 62 case Sipilis, 3 case 
Gonorhoe and 3 positive case HIV.Sum up case of PMS and AIDS can become serious problems,if[there] 
no preventive action and overcome especially [at]high risk group. (The high risk group among other things 
women of worker of sex and [His/lts] client;subscriber). This research target is to obtain get information hit 
illustration knowledge, attitude and practice of scarlet women to prevention of PMS and AIDS. This 
research [is]in form of qualitative it data collecting [of] through circumstantial interview (indepth interview). 
Responden in this research [is] amount to 18 one who have education of lowest of finish yunior school 
and have worked more than 12 year, and also be added [by] 3 people of key informan (1 people of dokter 
Puskesmas, 1 people of health worker, and 1 people mucikari/germo). From research result obtained [by] 
that knowledge of scarlet women [of] about PMS and AIDS [of] generally good enough, attitude scarlet 
women of worker sex to prevention PMS [of] generally good enough, while attitude to prevention AIDS 
[of] generally still be unfavourable and wrong, preventive seta practice [of] PMS and AIDS of woman of 
worker sex which generally still be unfavourable. Hence to [be]preventive [of] PMS and AIDS [of][at]group 
of woman of worker sex need improved [by] counselling and campaign kondomisasi by entangling 
inwroughly pass by quickly related/relevant sectoral [of] localization of Lima-Lima regency Manokwari 
Province Papua. 
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